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1 Analyse des trouvailles en verre faites au cours des fouilles italiennes entre 1987-1995
dans l’édifice A. La verrerie témoigne des éléments mésopotamiens et occidentaux.
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